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De ‘bosboom’ als beeld voor VHertogenbosch
Jos Koldeweij
Bosbomen
Beschimpt en bespot, vastgeketend in een zetel in de vorm van een houten mantel, 
werden in de late zeventiende en achttiende eeuw zedeloze vrouwen op een 
vuilniskar door ’ s-Hertogenbosch gereden om vervolgens uit de stad en de meierij 
te worden gebannen.1 Dit gebruik om aanstootgevende vrouwen, vanwege een 
‘ondeugend en schandaleus leven’ of ‘gepleegde hoererijen’ zoals het in de 
Bossche vonnissen werd omschreven, in het openbaar te laten rondsjouwen of te 
tonen in een houten schandmantel, kuip of ton, komt vanaf de vijftiende eeuw 
vrij algemeen in de Nederlanden voor.2 Enkele van deze tonnen bleven ook 
bewaard, bijvoorbeeld die van Delft, Nijmegen, Leiden en Haarlem. Spectaculair 
en voor dit artikel interessant is de schandmantel waarin de Bossche ‘hoeren’ te 
kijk werden gezet: een mooi gebeeldhouwde huik of vlieger, gedecoreerd met 
een slinger van padden en slangen, ruim geplooid en bovenal voorzien van drie 
fraaie lindebomen? (afb. 1)
Zelfs voor een strafwerktuig als deze schandmantel besloot de stad ’s-Herto­
genbosch tot een aanzienlijke investering: de spreekwoordelijke ‘blau huicke’4 
met de op onkuisheid wijzende dieren en de bomen als symbool voor de stad 
vinden we keurig gedocumenteerd in de stedelijke financiële administratie. Op 1 
mei 1688 werd door de stad ’s-Hertogenbosch een zekere Ambrosius Visscher 
uitbetaald ‘voort schilderen van de houten huycke’ en ene Jacobus vander Hoeven 
kreeg bijna zesmaal zoveel ‘voort maecken vande huycke’.5 Van wie het ontwerp 
kwam voor het in onze ogen nogal bizarre justitiële instrument, is niet overgele­
verd en evenmin weten we of deze huik terugging op een ouder voorbeeld. Dit 
laatste ligt wel voor de hand, want de vorm van de mantel is voor het laatste kwart
1. HERMANS 1845, p. 114 nr. 9, p. 114-115 nr. 13, p. 115 nr.14, p. 124-125 nr. 58, p. 
129-130 nr.70, p. 130 nr. 79, p. 132 nr. 81, p. 133 nr. 86, p. 134-135 nr. 89, p. 137 nr. 
98.
2. DE WIN 1991, p. 80-95 geeft een mooi overzicht en analyse van deze strafvorm.
3. HERMANS 1845, p. 537-538 met afbeelding; VAN BOVEN e.a., 1979, p. 70; DE WIN 
1991, p. 81, 84, 87.
4. De blauwe mantel voor overspel en zedeloos gedrag, zie bijvoorbeeld: GIBSON 1977, 
p. 69 en afb. 40, p. 71-73.
5. VAN ZUYLEN 1866, p. 1561.
Afb. 1,- De schandhuik van ’s-Hertogenbosch, getooid in reliëf met drie lindebomen 
(als teken voor de stad, de ‘bosbomen’) en met een snoer vol slangen en padden. Jacobus 
vander Hoeven (beeldhouwer) en Ambrosius Visscher (schilder), ’s-Hertogenbosch, 
1688. Beschilderd hout, 140 x 62 x 30 cm.- ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 
inv. 6841 (copyright: NBM)
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van de zeventiende eeuw wel erg ouderwets6 en het straffen met een schandhuik 
was al zeker anderhalve eeuw in gebruik, evenals de betekenis van de ‘blauwe 
huik’ als symbool in woord en beeld voor overspel en ontucht.7
Ook de Bossche boom als visuele verwijzing naar de stad ’s-Hertogenbosch 
kende in 1688 al een lange traditie; als beeldmerk voor Den Bosch was de 
bosboom al eeuwenlang in gebruik en zou dat ook zeker tot het einde van het 
Ancien Régime volledig blijven.
Deze bijdrage zal ingaan op de oorsprong en de velerlei toepassingen van de 
boom, of in lokaal jargon, van de bosboom, als visueel symbool voor de stad 
’s-Hertogenbosch. Maar niet alleen de stedelijke overheden werkten met dit 
beeld, ook de kerk, individuele personen en groepen als armenzorgers, gilden en 
rederijkers speelden een visueel spel met hun Bossche boom, en zelfs lijkt de 
wereldberoemde tekening van Jheronimus Bosch, het woud heeft oren, het veld 
heeft ogen, niet los te staan van die Bossche traditie.
Een wieg tussen de bomen
Het bestuur van ’s-Hertogenbosch besloot in het begin van de zeventiende eeuw 
om een penning te laten maken die moest dienen als relatiegeschenk voor de stad. 
Die penning zou op voor- en keerzijde de oorsprong van deze Brabantse hoofd­
stad in beeld brengen en aldus zowel haar eerbiedwaardige ouderdom benadruk­
ken, als accentueren dat haar stichter niet de eerste de beste was. Bovendien zou 
de penning duidelijk maken dat dat alles in feite ook al besloten lag in de 
stadsnaam: ‘des hertogen bos’. De niet onverdienstelijke plaatselijke schilder Jan 
van Oirt kreeg opdracht twee ontwerptekeningen te maken, waarvoor hij op 14 
februari 1614 werd betaald.8 In Brussel werd een gietmal gemaakt en in oktober 
konden twee stadsboden een aantal zilveren en gouden exemplaren van de 
penning gaan ophalen.9 Enkele exemplaren van het kostbare relatiegeschenk 
bleven bewaard, onder andere de hier afgebeelde zilveren penning.10 (afbn. 2a,b) 
Op de voorzijde is de beeltenis van de geharnaste hertog Godfried weergegeven, 
staande in een bos. In zijn rechterhand heeft hij een getrokken zwaard en met de 
linkerhand houdt hij zijn schild met het wapen van Brabant vast; rechts op de 
achtergrond is een stad afgebeeld, ongetwijfeld bedoeld als het door de hertog 
gestichte ’ s-Hertogenbosch. De keerzijde toont een gevechtsscène met een merk­
waardig detail: een wirwar van vechtende ridders, de meeste te paard en vooraan 
enkele te voet, terwijl links op de voorgrond tussen de bomen een wieg staat, 
waarin een klein kind ligt. Deze voorstelling verbeeldt de Grimbergse oorlog: de 
troepen van de overleden hertog van Brabant Godfried II strijden tegen een leger
6. Deume (Antwerpen) 1977, p. 88-89 cat. 29-31.
7. LEBEER 1939-1940, p. 161-231.
8. Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch, Stadsrekeningen, B 119(1613/1614).
9. Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch, Stadsrekeningen, B 120 (1614/1615).
10. KOLDEWEU 1990 catalogus, p. 54, cat. 13 (met oudere literatuur).
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Afbn. 2.a-b.- Historiepenning op de stichting van ‘s-Hertogenbosch. Voorzijde: 
hertog Godfried in het bos voor de stad. Keerzijde: de Grimbergse oorlog met de wieg 
van de jonge hertog in de bossen. Ontwerp: Jan van Oirt (werkzaam 
‘s-Hertogenbosch, begin 17de eeuw). Uitvoering: Brussel, onbekende werkplaats. 
Zilver, diameter 6,45 cm.- ‘s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, inv. 11c 377 
(copyright: NBM)
van opstandige stedelingen. De legende verhaalt dat de hertogelijke partij op 
verliezen stond, doch dat de ridders bij het zien van de nog onmondige erfopvol­
ger weer moed vatten en alsnog de overwinning behaalden.11 Dit was dus de eerste 
heldendaad van de in de zeventiende eeuw nogal eens en ten onrechte als stichter 
van Den Bosch beschouwde Godfried III van Brabant. Het randschrift van voor- 
en keerzijde geeft een uitleg bij het afgebeelde: ‘Bij zijn doop ontving het kind 
Godfried, ik wijs er nog eens op, de titel van hertog, die hij gaf aan de stad gesticht 
op de plaats van een bos’ en ‘De hertog van Austrasië, in zijn wieg ten strijde 
getrokken, verslaat zijn vijanden, tegen wie hij, koning van Emathië, al is hij nog 
een kind, uit volle macht vecht’. In de laatste regels is zowel de zinspeling op 
Austrasië als de verwijzing naar het klassieke Emathië, bedoeld als eerbetoon aan 
de stads stichter.
De historiepenning verwijst op heroïsche wijze naar de oorsprong van ’s-Her­
togenbosch, dat immers in de late twaalfde eeuw in een bos van de Brabantse 
hertog was ontstaan. Als stad werd het vermoedelijk gesticht door hertog Hendrik 
I van Brabant in een reeks van stadsstichtingen. Lang werd 1185 als stichtingsjaar 
beschouwd, meer recent is 1184 geponeerd, terwijl naar andere visie waarschijn­
lijk in mei van 1195 de eerste stadsrechten werden verleend.12
11. KRAH 1985, p. 213-220.
12. VAN UYTVEN 1982, p. 18-23; JANSSEN 1983, p. 17; PRAK, in VOS e.a. 1997, p. 
14-15.
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De trots van de stad
Voor altijd zou de stad trots blijven op haar oorsprong in het hertogelijk woud; 
gelukkig voert de stad tot op de dag van vandaag onverkort de naam die dat vertelt. 
In 1197 werd nog gesproken over de burgers de novo oppido, ‘van de nieuwe 
stad’, maar in 1203 heten ze al burgenses de Silva, ‘burgers van Den Bosch’ en 
in 1204 werd zelfs een keer nadrukkelijk over de stad genoteerd que nunc Silva 
dicitur, ‘die nu Den Bosch wordt genoemd.13 In de vroegste oorkonden heette de 
nog jonge versterkte plaats In Buscho, ‘in het bos’ (1227) of apud Buschum, ‘bij 
het bos’ (1232). Op 14 december 1242 wordt gesproken over schout, schepenen, 
gezworenen en overige burgers in Buscho ducis, ‘in het bos van de hertog’. Vanaf 
dat moment wordt deze omschrijving vaak samengetrokken en is het een topo­
niem geworden: in Buschoducis, in Busco ducis, in Boscho ducis. Dan volgt ook 
spoedig op schrift een variant in de landstaal den Bossche (1273) en niet veel later 
vollediger stat van tsHertogen bosch en sHertoghen busch (1302).14
Omstreeks 1550 schreef een Bossche humanist een nogal gemaniëreerde 
lofzang op zijn stad en haar kerk, een ode die bijna onleesbaar is door de vele 
geleerde lofprijzingen.15 De auteur is zich ten volle bewust van de vroegste 
stadsgeschiedenis. De naam van de stad verwijst ook voor hem naar het vroegere 
bos, dat een rijk en dus dierbaar jachtgebied was van de Brabantse hertog en dat 
als stad een rijke toekomst tegemoet ging.16 Enerzijds keek hij met trots terug 
naar dat verleden, anderzijds trok hij de vergelijking door tot in zijn eigen tijd en 
precies daaruit kunnen we afleiden hoezeer het beeld van de stad in het hertogelijk 
bos nog leefde:17 ‘... Want zoveel rijen bomen vroeger in het woeste woud 
stonden, zoveel straten en herbergen kan men nu zien in de statige stad. Zoveel 
paden eens het bos in leidden, zoveel wegen en poorten vormen nu de toegang 
tot de stad. Zoveel hippende vogeltjes of zoveel blaadjes aan de bomen of 
tenslotte zoveel wild je in het bos kon zien, evenveel mensen zijn er in Den Bosch 
waar te nemen. Werkelijk, zoals er in een donker bos uiteenlopende soorten 
dieren zijn van verschillende klassen en bomen van allerlei soort, evenzo herbergt 
’s-Hertogenbosch [Sylva ducalis] mensen van allerlei slag...’.
De hertog rust in zijn bos
Vanaf de vroege vijftiende tot diep in de achttiende eeuw benadrukte de stad 
’s-Hertogenbosch telkens weer in haar zegelafdrukken, dus in haar authentici-
13. EBELING 1935, p. 136.
14. EBELING 1935, p. 136-138; JANSSEN 1983, p. 54; KOLDEWEIJ 1990 catalogus, p. 
11.
15. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, ms. 8471-5: Laus Phani Busciducensis. 
DESMENSE 1995.
16. DESMENSE 1995, p. 12-14.
17. Geciteerd in de vertaling van Wilton Desmense. DESMENSE 1995, p. 18-19.
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Afb. 3,- Stadszegelstempel van 
’s-Hertogenbosch. Voorstelling: de 
hertog rust in zijn bos. Jan van 
Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, 1534/35 
Zilver, diameter 6,6 cm.- 
’ s-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum, inv. 7171 (copyright: auteur)
Afb. 5.- Stadszegelstempel van 
’s-Hertogenbosch. Voorstelling: de 
hertog rust in zijn bos. Hendrick van 
Lom, ’s-Hertogenbosch, 1738/1739. 
Zilver, diameter 5 cm.- 
’ s-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum, inv. 7170 (copyright: auteur)
Afb. 4,- Stadszegelstempel van 
’s-Hertogenbosch. Voorstelling: de 
hertog rust in zijn bos. Judocus 
Brinckman en Jan van Turnhout, 
’s-Hertogenbosch, 1686. Zilver, 
diameter 6,5 cm.- ’s-Hertogenbosch, 
Noordbrabants Museum, inv. 7169 
(copyright: auteur)
Afb. 6,- Oudste zegel van de stad 
’s-Hertogenbosch, eind 12de of begin 
13de eeuw. Oudste af druk 14 december 
1242. Voorstelling: drie lindebomen, 
diameter 7,4 cm (repro oude prent)
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teitsgarantie onder belangrijke stukken, op soortgelijke wijze haar oorsprong in 
het hertogelijk woud. De oudste af druk die bekend is,18 dateert van 16 mei 1422 
en laat de merkwaardige scène zien, die we nog eeuwenlang op de Bossche 
stadszegels blijven aantreffen. Links op de voorgrond rust een geharnaste ridder­
figuur (de hertog) tegen een boom; naast hem ligt zijn gepluimde helm, in de 
rechterhand houdt hij zijn getrokken zwaard omhoog en met de linkerhand heeft 
hij zijn wapenschild vast dat opgehangen is aan een tweede boom rechts in het 
zegelveld. Het zilveren stempel van dit zegel bleef niet bewaard, maar werd in 
1534/1535 stuk geslagen en vervolgens overhandigd aan de Bossche zilversmid 
Jan van Amsterdam om te worden gebruikt voor een nieuw vervangend cachet, 
dat voorzien werd van dezelfde voorstelling en randtekst.19 (afb. 3) In 1552/1553 
en opnieuw in 1664 werd dit zilveren stempel hersteld door plaatselijke edelsme­
den, en in 1686 nam het stadsbestuur het besluit om het te laten vervangen. Hoe 
hard dat nodig was, blijkt duidelijk uit het bewaard gebleven cachet: het herhaal­
delijk opgelapte stempel van Hans van Amsterdam mist allerlei details en zelfs 
de hele linkerarm van de stads stichter was in de loop van de tijd verdwenen. De 
Bossche zilversmid Judocus Brinckman leverde het zilveren stempel, terwijl de 
muntmeester Jan van Turnhout daar het zegel in sneed.20 (afb. 4) Hetzelfde duo 
leverde bovendien een kleinere variant.21 Tenslotte werd in 1738/1739 dit kleine 
zakenzegel weer vervangen door een fijn stempel met weer dezelfde maar 
enigszins aan de smaak van de tijd aangepaste voorstelling.22 (afb. 5) Het 
opgehangen wapenschild heeft nu een asymmetrische rococovorm gekregen en 
de stadsstichter ligt erbij in een weinig functioneel maar elegant harnas, nog 
steeds rustend in de lommerrijke bos sage van het hertogelijk bos.
Een lindeboom van de hertog?
Het oudste zegel van de stad ’s-Hertogenbosch toont als sprekend wapen alleen 
zoals het randschrift zegt, ‘het bos van de hertog’.23 Het stempel zal uit de late 
twaalfde of vroege dertiende eeuw dateren, de vroegste afdruk die bewaard bleef 
stamt uit het jaar 1242. (afb. 6) In de vroege veertiende eeuw werd het zegelstem- 
pel vervangen, maar de voorstelling voldeed nog steeds en werd nagenoeg 
ongewijzigd overgenomen. In de cirkel binnen het randschrift zien we de drie 
bomen, een grote lindeboom geflankeerd door twee kleinere. Deze bomen zullen,
18. DOUËT d’ARCQ 1868, p. 358 nr. 10673; KOLDEWEIJ 1985, p. 125.
19. KOLDEWEU 1985, p. 125, p. 176 cat. 32; KOLDEWEIJ 1990, p. 55 cat. 15, p. 333 (met 
oudere literatuur).
20. KOLDEWEU 1985, p. 125, p. 214 cat. 96.
21. KOLDEWEU 1985, p. 126, p. 215 cat. 97.
22. KOLDEWEU 1985, p. 126, p. 241 cat. 146.
23. Het randschrift luidt volledig: + SIGILLUM-BURGENSIUM-DUCIS-IN-BUSCO, ‘+ 
zegel van de burgers in het bos van de hertog’. EBELING 1935, p. 132-138; KOLDE­
WEIJ 1985, p. 124 (met oudere literatuur).
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gezien de ontstaansdatum van de voorstelling, heel direct verwijzen naar het bos 
en wellicht zelfs naar een bepaalde majestueuze boom van de hertog op de plaats 
waar hij zijn stad stichtte. We kunnen ons afvragen of dat dezelfde boom is, 
waaraan bij de hierboven beschreven reeks verhalende zegelstempels (afbn. 3,4, 
5) het wapenschild is opgehangen. Ook in de latere traditie, waarop we hierna 
nog terugkomen, gaat het nadrukkelijk om een lindeboom. De linde neemt een 
bijzondere plaats in onder de bomen en kent naast de eik in vóór- en niet-chris- 
telijke tradities vaak een rol als cultusboom, terwijl aan boom, schors en hout van 
de linde ook dikwijls een beschermende kracht werd toegekend.24 Ook in de 
gekerstende samenleving behielden eiken en linden nogal eens hun betekenis, 
bijvoorbeeld verbonden aan Maria- en heiligende voties, of ter markering van een 
gerechtsplaats. In de directe omgeving van ’s-Hertogenbosch zijn met name die 
van Tilburg en Oisterwijk vermaard. De Tilburgse linde werd in 1846 nog 
beschreven als ‘een dergelijke met horizontaal uitgestrekte takken van onheuge- 
lijken ouderdom’ en ook die van Oisterwijk had diezelfde faam.25 In Bossche 
kronieken lezen we overigens dat de Oisterwijkse ‘Lynde’ in 1388 door Willem 
van Gulic en Gelre werd verbrand,26 waaruit valt af te leiden dat deze boom toen 
al een belangrijke symboolfunctie had. De Oisterwijkse linde verdween niet maar 
behield haar centrale positie midden in het dorp -  op de ‘Lind’ -  tot op de dag 
van vandaag; de vroegste vermelding van de linde op de Heuvel in Tilburg dateert 
pas van 1598, terwijl door recent en uiterst kwalijk gemeentelijk beleid deze nu 
is verdwenen.27
Uit opgravingen op de Bossche Markt bleek dat daar tegen het einde van de 
twaalfde eeuw inderdaad een bos werd gerooid, dat vermoedelijk vooral uit eiken 
bestond.28 Deze bomen van de hertog werden blijkbaar al meteen geruimd voor 
de jonge en vitale stad, maar in symboliek bleef dit woud levendiger en meer 
gevierd dan waar ook. Of er op de zandrug waar de stad werd gesticht ook een 
meer dan gewone lindeboom stond, zal wel voor altijd onduidelijk blijven. De 
lindeboom in het vermoedelijk nog laat-twaalfde-eeuwse zegel kan en zal waar­
schijnlijk hebben verwezen naar een werkelijke, toen verdwenen majestueuze 
boom die een oude traditie en bijzondere betekenis had. Ook blijft mogelijk dat 
de oudste afbeeldingen van de linde niet zo’n realiteitswaarde hadden en dat al 
onmiddellijk werd gekozen voor een linde als een meer symbolische imposante 
boom als verwijzing naar het hertogelijk bos. Zonder nieuw bronnenmateriaal 
zal hierover wel nooit definitief uitsluitsel te geven zijn.
24. MARZELL 1933, kol. 1306-1309.
25. VAN DEN BERGH 1846, p. 383-386.
26. VAN DEN BERGH 1846, p. 386 (naar de kroniek van Symon Pelgrom); VAN LITH- 
DROOGLEEVER FORTUYN 1997, p. 87, 108 (kroniek van Peter van Os).
27. CUIJPERS 1999, p. 29-32; KUIPER 2000.
28. JANSSEN 1983, p. 21,57-58.
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'Afb. 7,- Zegelstempel van de tol te 
’s-Hertogenbosch. Voorstelling: Het 
Brabants-Limburgse wapen opgehangen 
in de bosboom. Theodoor van Berckel II, 
’s-Hertogenbosch, 1761. Zilver, 
diameter 4,3 cm.- ’s-Hertogenbosch, 
Noordbrabants Museum, inv. 7173 
(copyright: auteur)
Afb. 8,- Hoofdletter E  met zicht op de 
stad ’s-Hertogenbosch. Anoniem, 1438.- 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Hand­
schriftenverzameling nr. 983, f. 63v 
(copyright: Kees Maaswinkel, Lucas 
Producties Zaltbommel)
Afb. 9.- Hoofdletter E met zicht op de 
stad ’s-Hertogenbosch. Anoniem, 
1470/1490,- Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, Handschriftenverzameling, 
2de afdeling nr. 66, f. 72 (olim 63) 
(copyright: ARA)
Afb. 10.- Vijf ‘brodsies’, sierspelden van 
de stadsmuzikanten van ’s-Hertogen­
bosch: het stadswapen op gehangen in 
een lindeboom. Meester met de bij 
(werkzaam te ’s-Hertogenbosch, eerste 
helft 16de eeuw), 1528/1529, en Aert 
van Muers (werkzaam te ’s-Hertogen­
bosch, 1607-1635), 1614/1615 (het 
middelste exemplaar).- ’s-Hertogen­
bosch, Noordbrabants Museum, inv. 
7102, 7103 en ongenummerd 
(copyright: NBM)
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De bosboom en de leeuwen van Brabant en Limburg
Hertogin Johanna van Brabant verleende in 1356 aan de stad ’s-Hertogenbosch 
het recht om te ‘mogen vueren inder stat wapenen iiij lewen mitte boome’, om 
in het stadswapen vier leeuwen met de boom te mogen voeren.29 Wanneer dit 
stadswapen van de boom en het wapen met de Brabantse en de Limburgse 
leeuwen, voor het eerst werd gecombineerd is onduidelijk, maar het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat dit snel na het verleende privilege gebeurde. Voor 
zover bekend, was dat in eerste instantie op de stadszegelstempels, in de verha­
lende interpretatie, zoals we zagen, van het Brabants/Limburgse leeuwenschild 
dat door de hertog zelf in de boom werd gehangen, (afbn. 3,4, 5) Uiteraard is dit 
wel een anachronisme, immers Jan II Hertog van Brabant (1294-1312) heeft zijn 
wapen gevierendeeld met het Limburgse,30 terwijl de stads stichting een eeuw 
eerder speelde. Nog in 1761 zien we ditzelfde wapenschild met de vier leeuwen, 
opgehangen aan een bosboom, als beeld op het zegelstempel dat voor de Bossche 
tol werd gesneden.31 (afb. 7)
De vroegste bewaard gebleven afbeeldingen van het stadswapen met de 
lindeboom en in het vrijkwartier de twee Brabantse en de twee Limburgse 
leeuwen, bevinden zich in een inventaris van de charters van Brabant uit 1438 en 
een kopie daarvan uit de jaren 1470-1490.32 Het origineel heeft vele verluchte 
hoofdletters en is van de hand van Adriaen van der Ee, ’secretaris mijns heeren 
[= hertog Philips de Goede] ende waerderen vanden charteren en Privilegien van 
Brabant’; de miniaturist die de initialen decoreerde is niet bij naam bekend. In de 
gehistorieerde kapitaal E waarmee het hoofdstuk Boisleduc aanvangt, is - zoals 
steeds - de stad afgebeeld: niet te herkennen kerkelijke en wereldlijke bebouwing 
binnen een ommuring. Dit stadsgezicht wordt identificeerbaar als dat van ’s-Her­
togenbosch door de reusachtige boom die midden voor de veste staat en waaraan 
een groot schild met het stadswapen is opgehangen; in de kopie van het hand­
schrift is deze boom verdwenen en werd het stedelijke wapen boven de stads­
poort aangebracht.33 (afbn. 8, 9)
Het stedelijk wapen zoals we dat hier zien, volgt precies wat hertogin Johanna 
had toegestaan: een grote lindeboom en in het vrijkwartier de twee Brabantse en 
de twee Limburgse leeuwen. De fraaiste weergave van dit wapenschild ooit 
gerealiseerd, vinden we in de kostbare insignes van de Bossche stadspijpers, die 
in 1528/1529 in opdracht van de stad door een nog anonieme Bossche zilversmid
de29. Citaat naar de 16 -eeuwse kroniekschrijver Albertus Cuperinus; HERMANS 1847- 
1848, p. 45-46; KOLDEWEIJ 1985, p. 125 (met overige literatuur).
30. VAN HAM 1986, p. 61.
31. KOLDEWEIJ 1985, p. 251 cat.167.
32. LAURENT 1969, p. 384-392.
33. LAURENT 1969, pl. 122b, 123a. KOLDEWEIJ, lezing Den Bosch bezien van buitenaf, 
Algemene ledenvergadering De Bosboom, ’s-Hertogenbosch 11-02-1992 (Brabants 
Dagblad 03-03-1992, met beide afbeeldingen); STEIN 1998, p. 124-125 en kleurenaf­
beelding omslag.
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Afb. 11.- Oordje, geslagen te ’s-Hertogenbosch. Op de 
keerzijde het stadswapen met het jaartal 1603. Koper, 
diameter 2,6 cm.- ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum, inv. 2053 (copyright: NBM)
Afb. 12.- Drukkersmerk van de Bossche 
boekdrukkers Gerard van der Hatart (actief in Den 
Bosch 1529-1540) en vervolgens Jan Scheffer (actief 
in Den Bosch 1541-1565: het stadswapen met de 
bosboom vastgehouden door een wildeman in het 
bos. Houtsnede, ca. 1530
werden vervaardigd.34 (afb. 10) Op de forse deels vergulde zilveren draagspelden 
in fraaie renaissance-vormgeving is telkens in reliëf een grote lindeboom aange­
bracht, die een groot geëmailleerd wapenschild draagt. Dit wapenschild toont 
opnieuw een gouden lindeboom op een zwart veld, die met wortels, stam en kruin 
het gehele veld vult; in het vrijkwartier zijn de Brabantse leeuw in rood op zilver 
(2 en 3) en de Limburgse leeuw in goud op zwart (1 en 4) geplaatst, en in het 
schildhoofd is de dubbelkoppige Habsburgse adelaar in zwart op een gouden 
veld aangebracht. Keizer Maximiliaan verleende in 1508 aan de stad Den Bosch
34. KOLDEWEÜ 1985, p. 162-163 cat. 14; KOLDEWEU 1990, p. 60-61 cat. 18a.
het recht in het schildhoofd deze dubbele adelaar met het rood-wit-rode hartschild 
van Bourgondië te voeren. Dit keizerlijke schildhoofd komt vanaf die tijd bijna 
steeds voor, maar niet absoluut altijd. Bijvoorbeeld toont een klein Bosch muntje, 
een oordje uit 1603, op de keerzijde het eenvoudige stadswapen van de lindeboom 
met het leeuwenkwartier.35 (afb. 11)
Anderen planten de Bossche boom
De boom als verwijzing naar de ’s-Hertogenbosch werd niet alleen door de stad 
zelf gehanteerd, maar ook door diverse stedelijke en kerkelijke instellingen, 
particuliere personen en neringdoenden. Soms gebeurt dat door te werken met 
het stedelijke wapen, inclusief de boom, soms ook door de bosboom te verzelf­
standigen. De drukkers Gerard van der Hatart (actief in Den Bosch 1529-1540) 
en vervolgens Jan Scheffer (actief in Den Bosch 1541-1565) gebruikten een 
drukkersmerk met het stadswapen, opnieuw zonder het keizerlijke schildhoofd, 
dat wordt vastgehouden door een al dan niet gekranste en met knuppel gewapende 
wildeman als ‘bos’bewoner staand voor een open plek in een woud bij een 
jachthuis waarheen jagers met honden trekken.36 (afb. 12) De associatie van deze 
scène met de locatie waar de stad gesticht werd -  bij het jachthuis van de hertog
-  en dus als visuele plaatsaanduiding voor ’s-Hertogenbosch, zal voor elke 
beschouwer duidelijk zijn geweest. Vrijer ging de drukker Jan van Turnhout 
(actief in Den Bosch 1541-1568) om met het stedelijk symbool: een van de door 
hem gebruikte drukkersmerken toont een gekroonde eikenboom waar een man 
in wil klimmen.37 (afb. 13) De Bossche schepen Joannes van den Velde (schepen 
en later stadspensionaris van 1608-1629) lijkt zich bij de keuze voor het spreken­
de schild op zijn schepenzegelstempel te hebben laten inspireren door enerzijds 
zijn naam en anderzijds zijn stad: de bosboom, staand in het open veld tussen 
een bloem en een klaver.38 (afb. 14) Bijna onontkoombaar is bij deze toepassing 
te denken aan de omschrijving die de zestiende-eeuwse chroniqueur Albertus 
Cuperinus van de locatie gaf waar de stad werd gevestigd: ‘een zeer lustige ende 
plaisantelycke bosscagie en een genuchelicke foreeste, verciert met menigherley 
boomen, ghebusten, mit verscheyde grun craden, bloemen en al wat tot ghenuchte 
solacie en berieflicheyt van een bossche, foreeste en warande toe behoort’.39
De paters franciscanen gingen zover dat ze op hun gardiaanszegel dat in de 
late veertiende eeuw in gebruik was, een monnik met kromstaf -  hun leidsman 
of Franciscus? - plaatsten tussen twee bomen als plaatsaanduiding: S.GARDIA-
35. KOLDEWEIJ 1990, p. 63-65 cat. 20c.
36. VAN DEN OORD 1984, p. 113-114, 142; ’s-Gravenhage 1986, p. 77.
37. VAN DEN OORD 1984, p. 188, 191.
38. KOLDEWEIJ 1990, p. 56-57 cat. 16d.
39. HERMANS 1847-1848, p. 19.
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Afb. 13.- Drukkersmerk van de Bossche 
boekdrukker Jan van Turnhout (actief in Den 
Bosch 1541-1568): een gekroonde eikenboom 
waar een man in wil klimmen. Houtsnede, 
kort na 1540
Afb. 14,- Schepenzegelstempel van de 
Bosschenaar Joannes van den Velde (schepen 
en later stadspensionaris van 1608-1629): de 
bosboom, staand in het open veld tussen een 
bloem en een klaver. Zilver, diameter 2,9 cm.
- ’ s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 
inv. 7361 (copyright: auteur)
Afb. 15.- Conventszegel van de franciscanen 
te ’s-Hertogenbosch. Franciscus predikend in 
een bos. Begin 17de eeuw. Geelkoper,
6 X 5,1 cm.- Utrecht, Provinciaal Archief van 
de Minderbroeders- franciscanen in 
Nederland, collectie zegels nr. 60 
(copyright: auteur)
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NI.IN.BUSCO.DUCIS, ‘zegel van de gardiaan in ’s-Hertogenbosch’.40 Op een 
zeventiende-eeuws conventszegel plaatsten ze hun patroonheilige en ordestichter 
als prediker in een bos, wellicht opnieuw als zinspeling op hun vestigingsplaats.41 
(afb. 15)
Op soortgelijke wijze werden op een laat-veertiende- of vroeg-vijftiende- 
eeuws zegel van de kerkfabriek van de Sint-Jan de patroon Johannes de Evange­
list en Maria met Kind als belangrijkste devotie ter weerszijden geplaatst van de 
bosboom, die hier duidelijk werd weergegeven als een boom met drie kruinen.42 
(afb. 16) Op laat-veertiende-, vijftiende- en vroeg-zestiende-eeuwse tinnen pel- 
grimsinsignes van de miraculeuze Maria met Kind in de Bossche Sint-Jan, 
waarvan inmiddels zeker twintig varianten en meer dan vijftig exemplaren 
bekend zijn, vormt de bosboom een vast element in de iconografie.43 (afbn. 17, 
18) Een recent aan het licht gekomen tinloden vijftiende-eeuwse presentiepen- 
ning toont het Bossche wonderbeeld van Maria met Kind tussen twee boompjes, 
(afb. 22)44 in feite vergelijkbaar met het genoemde gardiaanszegel van de min- 
derboeders.
Alleen de boom
Op 7 september 1445 werd door de stad ’s-Hertogenbosch verordonneerd dat alle 
lokale goud- en zilversmeden hun voltooide werkstukken moesten voorzien van 
een meesterteken, deze vervolgens moesten tonen aan de keurmeesters, ‘ende 
vynden sij dat lofbaer, soe sullen zij dat tekenen mitter stat teken dairtoe 
geordineert’.45 Dit ’stat teken’ was de bosboom, die vermoedelijk al vanaf het 
begin van de vijftiende eeuw in gebruik was om Bosch’ zilver als zodanig te 
merken. Een kelk uit de vroege vijftiende eeuw is het oudste bewaard gebleven 
voorwerp dat dit ’stat teken’ draagt.46 (afb. 19) De bosboom zou tot het einde van 
het ancien régime als stadskeur voor goud- en zilver in gebruik blijven; tenminste 
dertien varianten, deels met kroon, komen voor. Het jongste stempel van de 
stadskeur werd nog aangemaakt in 1776 om nog zo’n vijfentwintig jaar dienst te 
kunnen doen.47 (afb. 20)
40. Rijksarchief te ’s-Hertogenbosch, Collectie Cuypers van Velthoven, 1320-1870, nr. 
3841 (tekening naar een afdruk van 1394), KOLDEWEIJ 1990, p. 180.
41. KOLDEWEIJ 1990, p. 180 cat. 109b.
42. MOSMANS 1931, p. 34, 36; VAN BEUNINGEN, KOLDEWEIJ 1993, p. 60; KOLDE­
WEIJ 1998, p. 55.
43. VAN BEUNINGEN, KOLDEWEIJ 1993, p. 58-63,221-224 nr. 455-465; KOLDEWEIJ 
1998, p. 52-61.
44. Vondst uit het stort van de bouwcampagne op het Burgemeester Loeffplein; particuliere 
collectie.
45. Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch, inv, nr. 437; KOLDEWEIJ 1985, p. 19 (met bron­
vermelding en oudere literatuur).
46. KOLDEWEIJ 1985, p. 19, p. 155 cat. 4.
47. KOLDEWEIJ 1985, p. 20-21, 23 afb. 13, p. 25.
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Afb. 16,- Waszegel van de kerkfabriek van de Sint-Jan 
te ’s-Hertogenbosch. Afdruk uit 1492: Maria met 
Kind en Johannes de Evangelist onder de Bossche 
boom
Afb. 17.- Pelgrimsinsigne van Onze Lieve Vrouw van 
’s-Hertogenbosch. Maria met Kind, Johannes de 
Evangelist en een geknielde pelgrim, geplaatst tussen 
de bomen. Tin-lood, h. 8,9 cm, br. 6,1 cm; 15de eeuw. 
Gevonden te Nieuwlande (Verdronken Land van 
Zuid-Beveland). - Uden, Museum voor Religieuze 
Kunst, collectie Bisschoppelijk Museum 
’s-Hertogenbosch (copyright: auteur)
Afb. 18,- Pelgrimsinsigne van Onze Lieve Vrouw van 
’s-Hertogenbosch. Maria met Kind en Johannes de 
Evangelist naast de bosboom. Tin-lood, 
h. 6,6 cm, br. 5,4 cm. Gevonden in de omgeving van 
Luik.- ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 
aanwinst 1997 (copyright: NBM)
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Afb. 19.- Stadsmerk (de bosboom) voor edelmetaal 
en meesterteken (vijfbladig bloempje). Geslagen in 
een vroeg-15de-eeuwse kelk uit 
’ s-Hertogenbosch.- ’ s-Hertogenbosch, 
St.-Antoniusparochie (copyright: auteur)
Afb. 20,- Stadsmerk (de bosboom) voor edelmetaal. Afslag 
van de laatste variant die in 1776 in gebruik werd genomen, 
Het stempel werd gesneden door de Bossche stempelsnijder 
Johan Evers (copyright: auteur)
Afb. 21.- Stadsmerk (de bosboom) voor 
tin. Geflankeerd door de initialen 01 
(voor de tinnegieter), geslagen in de 
deksel van een kan, omstreeks 1500, 
bodemvondst ’s-Hertogenbosch.- 
H.J.E. van Beuningen, Cothen
Afb. 22,- Presentiepenning met 
voorstelling van de miraculeuze 
Onze-Lieve-Vrouw van ’s-Hertogen­
bosch tussen twee bomen. 
’s-Hertogenbosch, eerste helft 15de 
eeuw. Tin-lood, diameter ca 2,4 cm.- 
Privé-collectie
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De Bossche munt, die met enkele onderbrekingen, heeft bestaan van 1578 tot 
1626, voorzag de in dit atelier geslagen munten eveneens van een boompje als 
verwijzing naar de muntplaats.48 Opnieuw heeft de bosboom hier de telkens 
terugkerende karakteristieke vorm van de kruin die bestaat uit twee elkaar 
kruisende takken.49
Voor de tinnegieters werd in de keur van 16 oktober 1503 vastgelegd dat alle 
tinwerk moest worden voorzien van onder andere de ‘boem’ of ‘boom’ als 
stadsmerk; ook hier was dit vermoedelijk het opnieuw vastleggen van een al 
bestaande praktijk.50 (afb. 21) Een groot verschil met het stadsteken van de 
zilversmeden is dat de tinnegieters zelf het stadsmerk ‘metten boom’ aanbrachten 
en er geen controle per object plaats vond; steekproefsgewijs werd gecontroleerd 
en het stadsmerk was daarmee meer een herkomstteken geworden.51 De keur van 
1503 vermeldt overigens wel nadrukkelijk dat elke tinnegieter slechts één stempel 
met het stadsmerk in bezit mocht hebben: ‘... Item die meesters en sullen nyet 
meer moegen hebben dan een teeken metten boom . . ,’.52
De jurist N.H.L. van den Heuvel veronderstelde in zijn indrukwekkende 
tweedelige publicatie uit 1946 over de ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch dat 
de stedelijke controle en het aanbrengen van een stedelijk garantieteken niet het 
vroegst bij het edelmetaal aan de orde was, maar bij de lakennijverheid.53 Al in 
1371 was in Den Bosch het zegelen van laken een bestaande praktijk. In de 
ordonnantie op ‘die draperyen ende wolwerc’ van 1471 werd de hele controle- 
gang nauwkeurig omschreven met vermelding van de loden of zegels die ver­
schillende stadia in het productieproces begeleidden. De laatste zegeling gaf 
uiteindelijk het stedelijk garantiemerk; naar gelang soort en kwaliteit waren er 
vanaf 1471 drie mogelijkheden, de beste, de middelste en een lage kwaliteit. Tot 
dan bestonden het groot zegel voor het mooiste laken en ‘enen cleynen loet’ voor 
het laken dat ‘den grooten zegel niet verdient en hadden’. Met ingebruikneming 
van die ordonnantie kwam daar de derde categorie bij en werd een nieuw lood 
geïntroduceerd. De bestaande lakenloden toonden ongetwijfeld al de bosboom 
als verwijzing naar de hertogsstad, dus dat hoefde niet meer te worden beschre­
ven. Het nieuwe merk zou er als volgt uitzien: ‘. .. gefigureert ende gegraven op 
deen zyde met eenen boemken ende op dander zyde met drien litteren, spellende 
Bos . . . \ 54 Het lakenloodje zou aan de ene kant de bosboom, ‘eenen boemken’, 
tonen en aan de andere kant werd uitgelegd waar deze als symbolen als pars pro 
toto voor stond, het ‘Bos’ van de hertog ofwel ’s-Hertogenbosch als productie-
48. KOLDEWEIJ 1990, p. 63-65 cat. 20a-d (P.J. Klapwijk), 333 (met oudere literatuur).
49. Precies deze vorm van de heraldische lindeboom komt voor op het wapen dat Herentals 
voerde; KUIPER 2000, p. 22.
50. VAN DEN HEUVEL 1946, II, p. 395-402; KOOYMAN1984, p. 18-19,62-63,127-128.
51. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 218.
52. VAN DEN HEUVEL 1946, II, p. 399 artikel 12; KOOYMAN 1984, p. 128 artikel 12.
53. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 214.
54. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 215.
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plaats. Bossche lakenloden komen incidenteel als archeologische vondsten te­
voorschijn en hoe deze voorzien waren van de stedelijke symboliek wordt 
geleidelijk dan ook duidelijker.
Van andere Bossche merktekenen zullen we vermoedelijk nooit meer achter­
halen hoe ze er uitzagen. Al vroeg (keur 1377) werden bijvoorbeeld de huiden 
gekeurd die in ’s-Hertogenbosch waren gelooid en die als exportproduct ook een 
garantieteken kregen: ‘des ambachts teyken’.55 Dit ‘teyken’ staat niet nader 
beschreven en uitgesloten lijkt dat een van de, ongetwijfeld in onvoorstelbaar 
grote hoeveelheden, ingebrande leermerken bewaard bleef. Ditzelfde geldt voor 
de stadsmerken die aangebracht moesten worden op de spijkers en de spelden, 
producten van bloeiende Bossche nijverheid. Deze werden immers niet op de 
voorwerpen zelf aangebracht maar op de verpakking. De smeden uit ’s-Herto- 
genbosch mochten geen spijkers naar de grote markten elders brengen, tenzij ze 
in Den Bosch waren geproduceerd en voorzien waren van ‘een vaenken metter 
stadwapen’ ‘om daerby te weeten dat het Bossche nagelen sijn’. Elke zesduizend 
gewone en elke duizend grote spelden moesten op soortgelijke wijze met het 
stadsteken worden gemerkt.56 In het midden van de zestiende eeuw was dit voor 
de spelden overigens niet zoals gebruikelijk de boom, maar de wildeman als 
legendarische bewoner van het hertogelijk bos. Dit blijkt uit een zinsnede in het 
kasboek van de Bossche handelaar Jaspar van Bell, die grote hoeveelheden 
spelden inkocht ‘to weten Bosch guet, hebbende het teycken van den wildeman 
op de pappieren, daer de spellen inne gebonden zijn.’57
Hoe belangrijk het stedelijke merkteken werd geacht en hoezeer de boom 
functioneerde als symbool voor ’s-Hertogenbosch, blijkt prachtig uit een ook 
reeds door Van den Heuvel gepubliceerd processtuk, opgemaakt te Amsterdam 
in 1551.58 Hollandse en met name Amsterdamse messenmakers, wapenmakers 
en andere smeden hadden kennelijk ‘messen, bussen, zeyssen, bylen ende andere 
instrumenten’ voorzien van ‘den boom’ als kwaliteitsmerk, want de Bossche 
productie had wereldfaam. Dit werd uiteraard verboden: ‘... nyemant ... sal 
moigen veroirderen op zijn werck ... te stellen, te slaen ofte conterfeyten den 
voors. Boom wesende ’t wapen der voors.stadt van Den Bosch
Brandende bomen
Deels voortgekomen uit laatmiddeleeuwse religieuze broederschappen, waren in 
de zestiende eeuw niet minder dan vijf rederijkersgezelschappen actief in ’s-Her­
togenbosch. De meest elitaire van deze is hier interessant: ‘Moyses Doom’ of 
‘Moyses Bosch’ met als devies ‘In viericheit groeyende’. Het kan nauwelijks
55. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 217.
56. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 218.
57. PIRENNE, FORMSMA 1962, p. 51, 79.
58. VAN DEN HEUVEL 1946, p. 219-220.
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Afb. 23,- Insigne voor rederijkers­
gezelschap. Moyses Doom of Moyses 
Bosch, 1542. Zilver, 7,8 cm. - 7,2 cm. - 
’s-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum, inv. 5303 (copyright: auteur)
Afb. 24,- ‘Tpoëtijckelijck punt van 
Shertogenbosch’. De presentatie van de 
Bossche rederijkerskamer 
Moyses-Bosch op het landjuweel van 
Antwerpen, 1561. Houtsnede in Spelen 
van sinne waer inne alle oirboirlijcke 
ende eerlijck handwercken ghepresen 
ende verhaelt worden ... ghespeelt ... 
binnen de stadt Antwerpen ... 1561, 
Antwerpen (Willem Sylvius), 1562
Afb. 25,- Rebusarmband van de Bossche 
stadsmuzikanten. S [hart] [ogen] 
BOSSCHE. Zilveren letters op groen 
fluweel met rode franje. Zilverwerk door 
Frans Vueechs (werkzaam ’s-Hertogen­
bosch eerste helft 16de eeuw), 1530 of 
tweede kwart 16de eeuw.- ’s-Hertogen- 
bosch, Noordbrabants Museum, inv. 
7097-7101 (copyright: auteur)
Afb. 26.- Blokmeestersschildje met de initialen HM en 
het jaartal 1547. ‘Een hert in een bos’ als beeld voor 
’s-Hertogenbosch. Aert Joerdens (werkzaam 
’s-Hertogenbosch 1535-1557). Zilver, h. 11 cm, br. 8,9 
cm.- ’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum 
(bruikleen van de Godshuizen) (copyright: auteur)
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toeval zijn dat de meest gebruikte naam van deze kamer direct aansluit bij haar 
vestigingsplaats, ‘Moyses Bosch’ te ’s-Hertogenbosch. Op het insigne dat om­
streeks 1542 voor dit gezelschap werd vervaardigd, is het visioen afgebeeld van 
Mozes en de brandende maar niet vérbrandende braambos, ‘in viericheyt groey- 
ende’.59 (afb. 23) De braambos is heel toepasselijk niet weergegeven als een 
struik, maar als een heel bos .... Op het grote devies uit datzelfde jaar is de 
Godverschijning aan Mozes op dezelfde wijze voorgesteld, zij het in een groots 
architectonisch classicistisch kader met allerlei personificaties.60 Het stadswapen 
met boom en vrijkwartier is er naast een schild met de Brabantse leeuw onder 
geplaatst, terwijl het devies erboven en de plaatsnaam TSHERTOGHEN-BOS- 
SCHE eronder elk misverstand uitsloot. In 1561 werd het blazoen dat twintig jaar 
eerder te Diest was gepresenteerd, opnieuw op het landjuweel te Antwerpen 
ingezet. Daar wisten de Bosschenaren met een esbattement een eerste prijs te 
behalen, terwijl ook ‘den sot, seggende: salt soo syn’ een soort poedelprijs in de 
wacht sleepte. ‘Moyses Bosch’ presenteerde bovendien ‘Tpoëtijckelijck punt van 
Shertogenbosch’, dat naast een nieuwe versie van het blazoen, geïllustreerd werd 
opgenomen in het in 1562 te Antwerpen gepubliceerde verslag van het landju­
weel.61 Interessant is hoe ‘Moyses Bosch’ zich hier presenteert (afb. 24): twee als 
klassieke personages uitgedoste sprekers staan op het toneel, ter weerszijden 
opgesteld van een boom -  de bosboom -  waaromheen een rijkelijk vruchtdra­
gende wingerd zich naar boven slingert !
Rebussen
Vanaf het eerste begin presenteerde de stad ’s-Hertogenbosch zich door in beeld 
te verwijzen naar haar oorsprong in het bos van de hertog. Haar ontstaansgeschie­
denis werd in beeld gebracht, hetzij door de weergave van een drietal of een 
groepje bomen als voorstelling van het bos, hetzij door één boom -  de bosboom
- als pars pro toto voor het woud, hetzij door de gevisualiseerde stichting van de 
stad, de rustende hertog in zijn bos. Deze laatste categorie verhalende voorstel­
lingen zijn bijna visuele woordspelletje geworden, rebussen voor de stadsnaam 
die heel letterlijk verbeeld wordt: ‘des hertogen bos’, de hertog en zijn bos = 
’s-Hertogenbosch. (afbn. 3, 4, 5)
Deze manier van visualiseren was zeer geliefd en werd telkens weer in andere 
vorm toegepast. We zagen dat het ’sprekende’ karakter van de Bossche boom op 
zegels, in het stadswapen en elders, niet afgesleten raakte, maar steeds weer als 
actueel werd gepresenteerd. De afbeelding werd letterlijk ‘gelezen’ en dat was
59. KOLDEWEIJ 1990, p. 74 cat. 29.
60. VELDMAN 1977, p. 128-129.
61. KOLDEWEIJ 1990, p. 75 cat.30. Het blazoen werd een vrije variant van Mozes die voor 
de brandende braambos zijn sandaal losknoopt; terwijl op het insigne van ca. 1542 de 
braam nog een heel bos is, werd deze hier een warrige struik. GRAAS 1990, p. 547, 549.
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Afb. 27,- Blokmeestersschildje met de naam Hattrick 
Kemp lans, diens wapenschild en ‘een hert in een bos’ 
als beeld voor ’s-Hertogenbosch. Willem Gevers 
(werkzaam ’s-Hertogenbosch 1537-1567/1568), 
1561/1562. Zilver, h. 15,3 cm, br. 11,2 cm.- 
’ s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum (bruikleen 
van de Godshuizen) (copyright: auteur)
Afb. 28.- ‘Het veld heeft ogen, het bos heeft oren’. 
Jheronimus Bosch, ’s-Hertogenbosch, ca 1450-1516, 
pentekening.- Berlijn, Kupferstichkabinett, Inv. 549 
(copyright: KSK)
Afb. 29.- ‘Dat Velt 
heft ogen, dat Wolt 
heft o re n /le k  wil 
sien, swijghen 
ende hooren ’. 
Houtsnede, 1546.- 
Berlijn,
Kupferstichkabinett 
(copyright: KSK)
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ook de bedoeling. Dit blijkt overduidelijk uit enkele andere visualiseringen van 
de stadsnaam. De stadsmuzikanten van ’s-Hertogenbosch droegen bij hun optre­
den de kostbare ‘brodsies’ met het stadswapen; deze vroeg-zestiende-eeuwse 
stukken bleven lang in gebruik, in de zeventiende eeuw werd er zelfs nog een 
exemplaar aan de reeks van vier toegevoegd, (afb. 10) Deze insignes zouden 
moeten kunnen volstaan als verwijzing naar de stad die door de pijpers werd 
gerepresenteerd, maar kennelijk werd dit nog onvoldoende gevonden. Ongeveer 
tegelijkertijd werden voor de muzikanten de zogenaamde rebus armbanden ge­
maakt: groen fluwelen banden, met rode franje afgezet, waarop in zilver de 
stadsnaam.62 De stadsnaam werd evenwel opnieuw niet letter voor letter uitge­
schreven, maar deels gevisualiseerd tot een rebus: ’s [hart] [ogen] bossche’. 
(afb. 25)
Niet veel later, rond het midden van de zestiende eeuw, werden door de 
Bossche zilversmeden Aert Joerdens en Willem Geverts insignes in de vorm van 
draagschildjes vervaardigd voor bestuurders van wijken in de stad, de zogeheten 
‘blokmeesters’.63 Vier van deze bewaarde blokmeestersschildjes tonen opnieuw 
een woordspel in beeld om te verwijzen naar de stad ’s-Hertogenbosch: een hert 
in een bos. (afb. 26, 27) Het rustende hert met het imponerende gewei geeft een 
hoge status aan het bos om zo het hertogelijk bos ofwel ’s-Hertogenbosch te 
visualiseren.
Oor-ogen-bos
In deze context van een visueel spel rond de stadsnaam ’s-Hertogenbosch, 
waarin voortdurend de hertog zelf of een statig hert in zijn bos, bomen, harten 
en ogen een rol spelen, moet tenslotte nog een magistrale tekening van Bossche 
origine worden genoemd: ‘Het veld heeft ogen, het bos heeft oren’, (afb. 28) 
Boven dit blad staat, naar alle waarschijnlijkheid in het handschrift van Bosch 
zelf, een sterk relativerende latijnse zin.64 De Antwerpse Jeroen-Bosch-specia- 
list Paul Vandenbroeck benadrukte dit reeds en wist bovendien de herkomst 
van de uitspraak te traceren, namelijk een dertiende-eeuws pedagogisch trac- 
taat De disciplina scholarium, ‘over de opvoeding van scholieren’, dat in de 
Middeleeuwen werd beschouwd als een werk van Boëthius. De zinsnede luidt: 
‘Miserrimi quippe est ingenii semper uti inventis et numquam inveniendis’ en 
betekent zoveel als ‘Het is toch eigen aan een allerellendigste geest steeds maar 
gebruik te maken van clichés en nooit van eigen vondsten’.65 Deze vermeende
62. KOLDEWEU 1985, p. 160 cat. 12; KOLDEWEIJ 1990, p. 62 cat. 19 (met oudere 
literatuur).
63. KOLDEWEU 1985, p. 177-178, 180, cat. 35a-c, 39; KOLDEWEIJ 1990, p. 206-208, 
cat. 126a-e.
64. VANDENBROECK 1987, p.175.
65. Transcriptie en vertaling: ibidem.
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Boëthiustekst circuleerde als incunabel in verscheidene edities en in twee 
verschillende redacties, een meer noordelijke (Straatsburg-Keulen-Deventer- 
Leuven) en een zuidelijke (Lyon-Venetië). Het citaat dat op de tekening 
van Bosch is aangehaald, stamt uit de Rijnlands/Noordoost-Nederlandse 
redactie, en wel grotendeels uit de oorspronkelijke tekst (tot en met ‘inven- 
tis’) en voor de laatste woorden uit het commentaar (‘en nooit van eigen 
vondsten’). De geciteerde spreuk werd vaker aangehaald in vroeghumanisti- 
sche kringen - volgens Paul Vandenbroeck onder andere ook door Albrecht 
Dürer - en is dan misschien een aanwijzing voor interesse en/of contacten van 
Jeroen Bosch.
Een moeilijk punt is daarbij hoe we deze tekst boven de intrigerende 
tekening precies moeten opvatten. Is het een vorm van zelfkritiek: de kunste­
naar die niet los kan komen van de traditie? Of is het een zelfbewuste uitspraak 
van de tekenaar die vindt dat hij met zijn creatie uitsteekt boven het herhalen 
van motieven en werkelijk zelf ’schept’? Jeroen Bosch werkt precies in het 
tijdsgewricht waarin dit soort bespiegelingen mogelijk zijn geworden. Het 
laatste woord over de magistrale tekening is overigens nog lang niet gezegd. 
Ruim tien jaar geleden verscheen er een gedegen artikel over - waarin merk­
waardig genoeg de Latijnse zinsnede volledig buiten beschouwing bleef en de 
schets met de zeven ogen en de zeven bomen sterk christelijk-allegorisch werd 
geduid.66 Als het inderdaad het handschrift van Bosch zelf is, moet de spreuk 
echter zeker met de voorstelling in verband worden gebracht; maar ook als het 
opschrift later zou zijn (en gezien het type handschrift kan dat niet veel later 
zijn!), moet er een relatie tot de beeldinhoud worden gelegd. Het voorgestelde 
verwijst echter zeker naar een meer algemeen verbreide wijsheid, door Bosch 
met vaardige tekenpen in beeld gebracht: het uit velerlei overlevering bekende 
gezegde ‘De bosschen hebben ooren, en de velden oogen’.67 In deze laatste 
volgorde, is de associatie van het gezegde met het toponiem dat Jeroen van 
Aken tot zijn eigennaam maakte en met de benaming van zijn vaderstad 
onontkoombaar: oor-ogen-bos. Ook de inhoud van het Latijnse opschrift wordt 
dan begrijpelijk, noch de zegswijze noch het woord-beeldspel is werkelijk 
origineel. Met beide elementen sluit Bosch aan in een bestaande traditie, ook 
al gaat hij er meesterlijk mee om. Dergelijke rebussen waren, zoals we hebben 
gezien, in de geschoolde stadselite buitengewoon geliefd. Dit was zo te 
’s-Hertogenbosch, maar ook daarbuiten:68 een anonieme Nederlandse houtsne-
66. BAMBECK 1987.
67. HARREBOMEE 1856-1870,1, p. 82; Jheronimus Bosch 1967, p. 188-189 cat. 57.
68. Hoe intrigerend de tekening te Berlijn tot op de dag van vandaag voor velen is, wordt 
prachtig geïllustreerd door de hedendaagse Duitse schilder Jörg Immendorf, die in 1999 
een vrije replica in olieverf maakte: Malerwoche, waarbij de zeven ogen op de voorgrond 
de betekenis van de weekdagen kregen; sindsdien vormen de ogen en oren respectievelijk 
in de aarde en aan bomen een vaker bij Immendorf terugkerend thema (expositie Stedelijk 
Museum Amsterdam, najaar 2000). Katalog Jörg Immendorf Neue Bilder, Galerie 
Michael Wemer, Köln, 1999, cat. 5.
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de die zo’n halve eeuw later (1546) tot stand kwam, getuigt daarvan, (afb. 29) 
Zonder direct op de tekening van Jeroen Bosch geïnspireerd te zijn, is op dat 
blad wel hetzelfde spreekwoord in beeld gebracht: een bos vol oren, een 
voorgrond vol ogen en boven de van links aanlopende mannenfiguur in een 
kadertje het middelnederlandse spreekwoord ‘Dat Velt heft ogen, dat Wolt heft 
oren / Ick wil sien, swijghen ende hooren’. De bomen en het veld spreken zich 
uit: ‘horen, zien en zwijgen’.
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